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1. Çevresel onanm: Tanihl ç e v r a ü n ko­
runman kavramı. 
Bir toplumun ileriliğinin en belir­
li görüntüsü ya^h bireylerine gösterdiği 
iledir denir. Aynı şekilde, bir devrin 
ya da bir toplumun ileriligini kentsel 
ya da kırsal çevresinin iyi nitelikleri­
nin yok olmasına, yok edilmesine karşı 
gösterdiği tepkiyle de derecelendirmek 
olanaksız değUdir'. 
Şehir, kasaba ve köylerimizin pek 
çt^unun arkeolojik, mimari ya da diğer 
görsel nitelikleri, muhafazaları sağla-
mp değerlendirildikçe, fiziksel çevre­
mizin kalitesine dolaylı ya da dolaysız 
katkıda bulunabilecek özellikler göster­
mektedir, örneğin, bir kentin yollan ile 
bu yollar üzerindeki yapılar ve onların 
oluşturdukları mekânlar aslında ger­
çek birer sanat eseri olabilirler; bımun 
için söz konusu yapıların teker teker 
sanat, mimari ya da önemli tarihi de­
ğerleri olması da gerekmez. 
Asimda yollar ve yapılar salt sanat 
açısmdan önem taşımakla kalmazlar. 
Bunların değerlendirilmelerinde tari­
hin bir parçası olmaları ve bir başka 
devrin yaşantısını, görüş ve ideallerini 
hatırlatmaları öncelikle rol oynar. 
"Bir şehrin hayatı, yollar ve yapı­
lar gibi maddi eserler vasıtasıyla 
yüzyıllar boyunca ortaya çıkan 
sürekli bir olaydır; bu eserler 
şehre kendine has bir şahsiyet ve­
rir ve şehrin ruhu dediğimiz şeyi 
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meydana getirirler. Bunlar geçmi­
şin değerli tanıklarıdır ve ilk ola­
rak ur ih i ve duygusal değerlerin­
den ötürü, ikinci olarak da, bazı-
lannm, en yüksek derecede insan 
dehasının eseri olan pl&stik bir de­
ğer taşımış olmaları dolayısıyla 
saygı göreceklerdir. Bu eserler in-
sanlarm sahip oldukları servetin 
bir parçasıdırUr ve onlara sahip 
olanlar veya onları korumakla gö­
revli bulunanlar, bu yüce mirası 
bozulmadan gelecek yüzyıllara 
iletmek için her türlü meşru vası­
taya başvurma sorumluluğunu ve 
yükümlülüğünü taşımaktadırlar."* 
Bizden önceki kuşakların, yaşam­
larına şimdikinden daha duygulu diye­
bileceğimiz bir tutumla baktıkları ve 
bu tutumlarını, gerek yakın bir komşu­
luk ve canlı bir toplum hayatı, gerekse 
görülür bir enerji ve kıvraklık olarak 
yapılarında sık sık yansıttıkları bir ger­
çektir. Diğer taraftan, devrimizin amaç 
ve başarılarını değerlendirmenin kendi 
alışkanlık ve kabullenmelerimizden sıy­
rılıp geçmişin amaç ve başarılarını an­
layabilmek yeteneğimize büyük ölçüde 
bağlı olduğunu söylemek hatalı olmaz-
Bir diğer deyişle, geçmişle ilgiyi yitir­
memek günümüzün başarısına açılan 
etkili bir yoldur. 
Başka konular bir yana, mimari da­
lında geçmişle ilginin sürdürülmesi ne 
eski yapıların öz olarak bile olsa ben-
( I ) Ray Worskett. Th* Character ol Towns • Atı Appro­
ach Ut Consemulion (Londnu- Th« Archlteclural Preı», 
» » ) . «. 7. 
(2) Atina AMav-ası (AnUr»: tmâr t tUn BUMÜı|ı, 
1969) a. paragral. (. tT. 
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aerierinin yaiHİması. ne de şurada bu­
rada bir kaç tarihi yapmm tek tek mu­
hafazası Ue gerçekleşmez. Asıl muhafa­
za e d ü m e â gereken, bir şehrin genel 
karakteri, kendine has "şahsiyeü", 
"şehrin ruhu" dur; o şdürde yaşamış 
olan kuşaklar» kentin bütUnüne işle­
miş o lAıklan hayat görüşleri ve tutum­
larıdır. 
Hemekadar b i r ^ s d yapılar ve. ö-
zellikle. kan<»laşmış ölçUlere göre u -
rihi eser olarak nitelenenler kentlerin 
tüm görüntüsü ve karakterine değişen 
oranlarda katkıda bulunuıiarsa da, bu 
görüntünün tek ya da en önemli unsuru 
olduklan söylenemez*. B u arada, ger 
çekten önemli tarihi eserierin. sanat de* 
ğerieri ya da yiqpildiklan devirlerin gü­
nümüzde de yaşayan kabntılan olmala-
n nedeniyle elbette özel katblan ola-
caktur. Ancak, şehirierin tüm görüntüsü 
açısından ciddiyetle dikkate alınmaları 
gereken başka yapılar da vardu*. Örne­
ğin, fazla özelliği olmayan, tarihe geç­
memiş kişilerin yaptığı ya da içinde o-
turduğu evlerie bunlann oluşturduğu 
kent düzenlerinin de tarih ve sanat gö­
rüşümüzde büyük yerieri ohnak gere-
kh-. 
"....son yıllarda tarihi eser kavra­
mı önemli derecede gelişmiştir. 
Günümüzde artık salt bireysel mi­
mari yapıtlar d ^ i l fakat sanat de­
ğeri fazla olmayan gruplar ve 
kentsel çevrenin karakteristik un-
surian olan yapılar da korunmak­
ta ve onanlmaktadır... bu konuda, 
eski yerleşme sahalannm bakım 
ve günümüze uydunüması (adap­
tation) özellikle önem kazanmak­
tadır." 
( 1 ) Roy VhtikMAp. d t . *. » . 
i*) » t uüMfiş* c ( U «fMİerie i%İU mtaur vt tek-
atqwakria l«M U h M İ m m ı lUatml'ade tiiMn «e k i » 
« • "Venedik VkO»" dije anıUn k a n r U m daha U U D -
<*» ytr «triİMdEM re <alı bOyük sanal nerterinba <%eta. 
togaifte daha o d l e m i yapttlamun da « k i C M T kav 
nuBMHida yeri ohaaıı (««#1 tavunulnwktadu-. 
(S) UhulMnrMi td ı ta v« P U D I M M Fadwasyoim'nua 
StMug» de CemptMtailiı (İtalya) kenliıule 1961 yılında 
topİHMa koaft««ii>de bkbul editoa tansMİa 2. mMMeti. 
Görsel bakımdan çoğu şdür ler yu­
karda sözü edilen "karakter" lerini, mi-
mart ya da tarih değeri olan ve olmayan 
her türden yapı lann bir araya gelerek 
yarattıkları genel bir görüntü ve deği­
şik mekân düzenleri sonucunda edini-
1er*. "Townscape" adh eserinde Gor^ 
don Cullen^ "kırda tek başına duran 
bir yapı mimari olarak algılanır, ama 
yanm düzine yapıyı bir araya getirdiği-
nizde mimariden de ayn bir sanat orta­
ya çıkar" derken, bir kentin iyi ve iyi 
olmayan yapı lannm birlikte yarattıkla­
rı işte bu kentsel görünümden söz et­
mektedir. 
Sonuç olarak, özetlersek: 
1. Korunması, bakım ve onarımı 
gereken d^erler salt olağanüstü mima­
ri, sanat, ya da tarihi ö n e m taşıyan 
"$aheserler" ohnamalıdır. Daha müte-
vazi yapıtlann da tarih bilgimiz, sanat 
anlayışınuz. ve fiziksel çevremizin ni­
teliklerine Önemli katkıları olabilir. B u 
nedenle, eski eserlerle bağdaşık konu­
larda çalışanlann. toplum adına bu 
tür yapıtlara da gereken ilgiyi göster­
meleri beklenir. 
2. Aynı nedenlerle, salt tek eserle­
rin değil, aym zamanda geniş kentsel 
sahalann, bölgelerin, ya da - bazan ol­
duğu gibi - tüm olarak kentlerin korun­
maları, değerlendirilmeleri ve bu gibi 
yerler içerisindeki yeni yapı önerileri­
nin sıkı bir denetim düzenine bağlan­
maları da gerekli ve önemlidir. 
2. JBaşka ülkelerdeki uygulama fle 
yasal hükümler: 
Çevresel onanm fikri gerçekte pek 
de yeni sayılmaz. Anıtlar ve tarihi eser^ 
ierin kişinin doğal çevresinin ayrılmaz 
parçalan olduklan görüşünü savunan 
Bakınu: Th* fr«s*rvMioH and Dvtttofmant of Mut-
tut BMdints and Historical or Artistic Silas. (Stnubo-
un- Coımdl ot Euıvpe. İ M » • . «0. 
(«) Roy Wonkctt, op dt . s. 32. 
' (7) CocdoB Cuika, Towmteapa. (London: The Aro-
hitectttral Preat, 19M) 2. baskı 19». 
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düşünce tarzmm geçmişi asimda 18. 
yüzyıla kadar iner*. 
Bununla beraber, yapılan grup ha­
linde konuna gerekliliği ve buna yönel­
miş yasal hükümler saptamak çabaları­
na ancak I I . Dünya Savaşı sonundan 
beri tanık olmaktayız. Bugün artık ge­
rek pek çok ülkede, gerekse uluslarara­
sı politik ya da kültürel işbirliği örgüt-
lerinde, tarihi merkezleri, semtleri ve 
hatta şehir ve kasabaları tümüyle koru­
mak konusunda çok çabuk gelişmekte 
olan yeni bir ilgi gözlemekteyiz. B u ilgi 
en tartılabilir şekliyle çeşitli ülkelerin 
konuyla bağdaşık yasalarmda belirmek­
tedir ve öyle sanıyoruz ki, çevresel o-
narım ve "conservation" sorunu heme-
kadar tarımsal ve endüstriyel ekonomi­
ler arasında farkh görüntüler verir ve 
ekonomik farklardan başka merkezi ve 
bölgesel idare ö ı ^ t l e r i arasındaki yet­
ki d ^ ş i k l i k l e r i de belli bir çözüm yo­
lunun başka başka ülkelerde uygulan-
masmı sakmcalı kılabilirse de burada 
bazı ülkelerdeki ilgili uygulamalar ve 
yasal hükümlerin bir özetini vermek 
herhalde yararlı olacaktır: 
Doğu Avrupa Ülkelerinden Polon­
ya, savaşta gördüğü hasarın giderilmesi 
sırasında, restorasyon konusunda ders 
almacak örnekler yaratmış, bu arada, 
bombalanmış Varşova'da özellikle titiz 
davranılmıştır". 
Savaş zararları Polonya kadar cid­
di olmayan Çekoslovakya'da ise harp 
sırasında epeyce ihmale uğramış olan 
kırk kadar tarihi şehrin onarımı için 
« ) " U . yOzythn ilk yıurısmda bağlayan arkeotojik kut­
lar furyası v« bunu izleyen İdasik ç a j çalifmaları iki 
•yn dUfiinoe okulunun ortaya çıkmasına yxi açtı : Bir 
ymda cn bOyttk savunucusunu Goethe'de bulan ve lon-
ndan anaUük gerçekçiliğe dönUfen "romantik-dotacı" 
okul, SbOr yanda Wnckelmann ve MUizia'mn eserteri 
ile temsil edilen "klasik tarihçiler". Birinci okula bailı 
olanlar, do^a ile salt insanın çevresi ofaaasi açnındaa 
Ucilenir... ve anıtlarla Urihi eserteri bu çevrenin unr 
«urları olarak yoruınlariar." (Pietro Gazzola, "The Tra-
l«öng oC Architect - Restorars". Monumentum, Vol. J 
» » . s. W). 
(») Edmund Kupiecki. Warszawa; Kralobrat-t Arc-
hiieckiura. (Varfova: Arkady, 1964). 
sistematik bir onarım programı hazır­
lanmıştır. Bu analiz, restorasyon, te­
mizleme ve gerekli yeniden yapım prog­
ramı tamamlanmak üzeredir. 
Doğu Avrupa'dan vereceğimiz ü-
çüncü örnek olan A4acaristan da tarihi 
eserleri ve anıtlarının bakım ya da o-
nanmı konusunda fahri olarak çalışan 
mimar ve diğer uzmanlann oluşturduğu 
bölgesel komiteleri ile ilgi çekmekte­
dir»». 
Batı Avrupa'da ise çevresel koru­
ma ve onarımla ilgili kuramlara pek 
çok ülkenin yasalarında yer verilmek­
tedir, örneğin, 1961 tarihli bir Hollan­
da yasası şehir ve kasabaların bir "de­
ğerlendirme listesi" nin hazırlanmasını 
öngörürken Amsterdam'da da kentin 
yeni gelişen kısımlannm tarihi çekirde­
ği boğmasını önlemek amacıyla 1953 de 
kurulmuş bir onanm bürosu (Monu-
mentenzorg) özellikle adı geçen kentin 
sorunları ile uğraşmaktadır. 7000 kadar 
tescilli eski esere sahip Amsterdam'da 
tarihi yapılann onarımı kadar yeni ya­
pılar da bu büronun sıkı denetimi al­
tında gerçekleştirilmekte ve onanma 
girişen tarihi yapı sahiplerinin bu har-
caroalarmm % 60 kadan hükümet ve 
belediyece karşılanmaktadır^^ 
Avrupa'mn bazı bakımlardan bize 
belki daha yakın denilebUecek bir ülke­
si olan Portekiz'de, yirmi senedenberi, 
başta başkent Lizbon ve Oporto olmak 
üzere pek çok kentin çevresel bakım ve 
onarımı için merkezî hükümet çaba gös­
termektedir. 
Bakım ve Onanm konusunda ilk 
uyanan ve günümüzde konu üzerinde 
Avrupa'nın en ileri yasalanndan birine 
sahip olan Fransa'da 1962 yümda 
"Fransa'nın tarihi ve estetik değerleri­
nin korunması" amacını güden "Malra-
ux yasası" yürüdüğe konmuş ve bu ya-
(10) U s b o Oeı«. Hiflorfcal Mowonexcs in U-ng^. 
(Budapeşte. 1965). 
(11) -HoHaod Herald", Aros»rdMn Ifael sayış». Ni­
san 196». 
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sa ile belli kentsel sahaların karakterini 
korumak için çalışan, Kültür Bakanlı-
gı 'na bağlı b i r komisyon (Commission 
Nationale des Secteurs Sauvegardes) 
kuru lmuş tu r . Bugüne kadar pek çok 
kentsel saha pilot bölge ilân edilmiş ve 
çahşmala r bit t iğinde 1000 kadar bu t ü r 
sahanın adı geçen yasanm kapsamına 
ahnmış olacağı açıklanmıştır. 
Korunacak sahalar, sözü edilen ko­
misyonun önermesi üzerine Kül tür ve 
Bayındırlık Bakanl ıklan tarafmdan bir­
l ikte saptanmakta ve bu işlemi izleyen 
i k i sene içinde bu bakanlıklarca ko-
runmalan kararlanan bu sahalar için 
çeşitli plânlar hazırlanmaktadır. Bu sü­
re boyunca, saptanan sahanın s ınır lan 
içindeki yapıtlar üzerinde hiç bir deği­
şikliğe izin verilmemektedir. Bununla 
beraber, izin verilen b i r takım onanm-
1ar için gereken harcamaların % 80 ka­
darı hükümetçe karşılanabilmektedir. 
Onanmdan sonra ise haliyle yükselen 
kiralan ya da artan bakım masraflan-
m ve vergileri karşılayamayacak olan 
kiracılar için başka yerlerde konutlar 
sağlanmaktadır '^ 
ingiltere'de eski eserlerle i lgi l i ya­
saların çevresel koruma ve onanm açı­
sından 1967 yılına kadar zayıfhkları, 
öncelikle, salt bireysel yapılan kapsa-
malannda, ikinci olarak da, genel b i r 
politika olarak tarihi bölgelerin plânlı 
b i r şekilde korunmalan yerine özellik­
le tescilli eserleri tehdit eden tehlike­
leri karşılamak için hazırianmış olma-
lannda id i . 
Bu bakımdan, 1967 ve 1968 yıUa-
nnda çıkarılan "Civic Amenities" ve 
"Town and Country Planning" yasalan, 
sadece yürürlükteki koruyucu hükümle­
r in kapsamını genişletmekle kalmamış 
aynı zamanda tarihi ve mimari değeri 
olan semtlerin de korunma ve değerlen­
di) FraoM'daki uyguItiMaın dth« ajrnntıb bir açık­
laması İçin bakınız: M.F. SorJin. "French Sy»tcm tor 
Conservation in Historic Centres" ConservaiioH and 
Development in Historic Towns Md Cities, (Newcastle: 
Oriel Press, 1968) s. 221 • 2M. 
dirilmelerini sağ lamak üzere i lg i l i lere 
yeni yetkiler kazand ı rmış t ı r . B u yeni­
l iklerin amac ı a y n n t ı d a n çok genel b i r 
politikaya ağırl ık vermek ve b a k ı m -
koruma-onar ım eylemlerinin o lumlu b i r 
plânlama ile b a ğ d a ş t m l m a l a n n ı sağ-
lamaktır . 
1967 "Civic Amenities" yasas ı , ma­
hall i p lân lama ye tk i l i l e r in i i l g i l i olduk-
lan bölgeler içindeki t a r ih i ya da m i ­
mari değeri olan sahalan Koruma Sa­
haları (Conservation Area) olarak sap­
tamakla görev lendi rmekted i r . Saptama 
işlemi öteki mahalli ö rgü t l e r e de dan ı ­
şılarak yap ı lmak ta ve İ s k a n ve Mahal l i 
İdareler Bakanl ığı 'n ın onayı a l ı n d ı k t a n 
sonra gazetelerde y a y m l a n m a k t a d ı r -
Koruma Sahası olarak saptanan bö lge 
içerisinde ya da yak ın ındak i her t ü r l ü 
yeni inşaat ve değiş ikl ik için mahal l i 
plânlama ö rgü tüne yap ı l acak m ü r a c a t -
1ar projeleriyle b i r l ik t e 21 g ü n sürey le 
halkın incelemesine sunulur. B u s ü r e 
sonunda yetkili ler, projenin o bö lgen in 
karakter ya da kentsel g ö r ü n ü ş ü n e ay-
k ı n olup olmadığını k a r a r l a ş t ı r ı p , hal­
kın bu konudaki tepkisini de göz önün­
de tutarak m ü r a c a a t a o lumlu ya da 
olumsuz cevap verirler. M ü r a c a a t her­
hangi b i r tescilli eseri etkileyecek tür­
den ise karar daha da t i t i z b i r incele­
me sonunda veri l i r . 
Çalışmalar sona e rd iğ inde b ü t ü n 
İngil tere 'de toplam 3000 kadar Koru­
ma Sahası s a p t a n m ı ş olacağı san ı lmak-
tadı r '^ 
Fransa'da o lduğu g ib i İng i l t e r e ' de 
de hükümet çeşitli ö r g ü t l e r aracı l ığ ıyla 
ve değişik kaynaklardan yararlanarak 
mal sahiplerince yapı lan onanm harca­
malar ına belli oranlarda k a t k ı d a bulun­
maktadı r . Ayrıca, b a k ı m , o n a n m ve 
koruma konusundaki uygulama ya da 
yasal k ıs ı t lamalar ın mal sahiplerine ve­
rebileceği zararlar da baz ı hallerde taz­
min edilebilmektedir. 
( U ) 19*9 Eylül ayında bu sayı 5Î2 i d i . (Progress in 
Conservation Areas. Civic Trust Reports: 
ESKİ ESERURİN ONARIM 
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3. Uluslararası flgi: 
Çevresel onanm ya da t a r ih i çev­
renin k o r u n m a s ı i le i l g i l i u lus la ra ras ı 
örgüt le r in sayı ve ç a b a l a n son yı l larda 
epey ar tmış t ı r . 1962 yı l ında a l ınmış olan 
b i r Unesco ka ran ile hemen hemen i l k 
kez olmak üzere doğal, kentsel ya da 
k ı rsa l değer ler in k o r u n m a s ı ve gerek­
l i hallerde o n a n l m a s ı için genel b i r çağ-
nda b u l u n u l m u ş ve a n ı t l a n n salt ken­
dilerinin değil, çevre ler in in de tescil 
edilmeleri öner i lmiş t i r . B u karardan 
hemen sonra, 1963 yıl ında, Avrupa Kon­
seyi üyesi ü lkeler hükümet l e r in in , Av­
rupa 'n ın or tak kü l tü re l ve mimar i de­
ğerler inin ivedilikle k o r u n m a s ı n a eğil­
melerini sağ lamak için yol lar aranmaya 
baş landı . B u yöndek i ç aba l a r k ısa b i r 
sü re iç inde çok sayıda öner i ve karar-
l ann kabul edilmesiyle sonuçlandı '*. 
B u öner i le rden birine^^ uygun olarak 
Konsey, konu üzer inde ye tk i l i kimse­
lerin çeşitli hususlan t a r t ı ş m a k üzere 
t op l anma la r ım sağlayacak b i r program 
hazır ladı . Bu top lan t ı l a rda , ta r ih i 
ya da mimar i değeri olan yapı gruplan 
ve sahalann korunma ve "rehabilitati­
on" untm prensip ve uygulama sorun-
l a n ve p l ân l ama ile i lgisi görüşüldü. 
Konseyin ö n d e r h ğ i n d e gerçekleşti­
rilen b i r b a ş k a eylem de, gene yukarda 
sözü edilen kararlara uygun olarak çe­
şit l i kent güzel leşt i rme ve koruma der­
neklerinin b i r Avrupa Federasyonu ha­
linde bir leş t i r i lmeler i ve "Europa Nost­
ra" adıyla örgüt lenmeler id i r . Bu kuru­
luş konu üzer inde genel poli t ikalar 
sap tanmas ında ve gereken yerlerde hal-
k m dayanağının sağ lanmas ında yararl ı-
o lmaktad ı r . 
Yukanda sözü edilen toplantı lar­
dan evvel 1964 de Venedik'te yapı lan 
"Eski Eserlerle i l g i l i Mimar ve Teknis­
yenler Ulus lararas ı Kongresi"nde ise. 
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(14) Bakınız : The Preservation a n d Development o* 
Ancient Buildings and Historical or Artistic Sites. 
(Strasbourg; Council of Europe, 196Î). 
(15) tb id . ». M • Î9. (öne r i No. 36M) 
1931 de kabul edilmiş olan "Atina An-
Iaşması"nın harp sonrası y ı l l a n n m ge­
t i rd ik le r i açısından yetersizlikleri t a r 
t ışı lmış ve yerini almak üzere yeni bir 
tüzük hazır lanmışt ı . "Eski Eserlerin 
B a k ı m ve O n a n m ı konusunda Uluslar­
a ra s ı Tüzük" ya da, kısa olarak, "Ve­
nedik Tüzüğü" adıyla bilinen b u karar­
lar son zamanlarda yurdumuzda da 
s ık sık söz ve t a r t ı şma konusu edilir 
o lmuş tu r . 
Diğer taraftan, 1965 yıl ında ve ge­
ne Unesco aracılığıyla, özellikle çevre­
sel onanmla ilgilenen ulus lararas ı bir 
ö rgü t o luş turu lması k a r a r l a ş t ı n h m ş 
ve bu karara uygun olarak ICOMOS 
(The International Council for Monu­
ments and Sites) kuru lmuş tur . Gerçek­
ten b a ş a n l ı bir örgüt olarak daha ön­
ceden çalışmaya başlayan "Uluslarara­
sı Müzeler Birl iği"nden ( ICOM) esin­
lenerek kurulan ICOMOS'un amacı es­
k i eserlerin o n a n m ı konusunun her 
ü lkede en geniş kapsamıyla ve b i r çev­
resel onanm ya da tar ihi çevre anlayı­
şı içinde ele alınmasını sağlamakt ı r . Bu 
tutuma örnek olmak üzere burada, 
ICOMOS'un Çekoslovakya Ulusal Ko­
mitesince, 1965 yılında aynı ülkenin 
Levoca kentinde düzenlenen kongreye 
sunulan bildiriden b i r parçaya yer ver­
mekte yarar göıüyoruz: 
"...kentsel y a p ı l a n n m bütünlüğü­
nü korumuş tarihi şehirlerin esas 
değerlerine saygı duyan b i r "con­
servation" eylemi bu kentlerin bü­
yümelerinin kısı t lanması gereğine 
yol açacaktır . Kentsel "Landscape" 
in güzellikleri şehirlerinin görü­
nüşlerine olduğu gibi bu şehirle­
r i n meydanlannın , cadde ve 
semtlerinin ayn ayn güzellikleri­
ne de bağlıdır. Bu da, tar ihi şehir­
lerin korunması sorununun bir 
bölgenin genel ih t iyaçlanna ve 
aynı zamanda, yukarda sözü edi­
len kısı t lama zorunluluğuna ce­
vap verebilen 'bölgesel gelişm*' 
p lân lan"n ın çerçevesi d ı şmda bir 
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çözüme bağlanamıyacağı demek­
tir '*. 
4. Esk i Eserlerin Korunmasuıa 
Karşı Çıkan Faktörler: 
Buraya kadar, salt geçmişle i lgiyi 
sü rdürmenin ve insanlıgm ortak serve­
t i olarak nitelenen değerlerin, bireysel 
yapı larda olduğu kadar kentsel ve kır­
sal çevremizin düzeninde de yansıdık­
ları şekilde, gelecek kuşaklara iletilme­
si gereğini savunduk-
Ancak, gelişimin ( tekâmül) hayatın 
aynimaz b i r parçası olduğu ve gelişi­
m i inkâr etmenin hayata karşı çıkmak 
olacağı da sık sık tekrar edilen bi r ger­
çek t i r ; ekonomik, nüfus, ve başka top­
lum değişikliklerinin fizik çevremizi 
de etkilemeleri olağan ve gereklidir. 
Çünkü, önceden de söylendiği gibi, "şe­
hirlerin hayatı süregelen bi r olaydır". 
Değişmekte, gelişmekte olan bir toplum, 
değişen ve gelişen bir çevreye de ge­
rekli l ik duyacağından, fizik çevremizi 
bu yeni gelişmelere uyduramamak ge­
rek topluma, gerekse toplumun birey­
lerine çeşitli güçlükler çıkartacak, sı­
kıntı lar verecektir. Nüfusun artışı, de­
ğişen hayat standardları , teknik geliş­
meler ve değişen toplumsal ilkeler, ül­
küler, çevremizin değişmesi gereğine 
hep katkıda bulunmaktadırlar 
Toplumsal açıdan bütün bu geliş­
meler yeni yapılar ve her türlü beledi­
ye servisleri için varolan talebin artma­
sı şeklinde belirir, bünyesel olarak ise 
özellikle eski, tarihi yapıların aşmma-
larmda ve çürümeye terkedilmelerinde 
göze çarpar. Bu aşınma ve çürümenin 
günden güne ar tması ise, bu durumda, 
açık b i r kısır döngünün sonucudur, 
çünkü "bir şehrin yapısal elemanları 
eskimeye, bozulmaya başladıkları za­
man yararh bir şekilde kullanılma ye­
teneklerini yi t i r i r ier" '^ Kullanılmayan 
bir yapı ise dayanamaz, çüriir. 
(16) "European Outlook", The Architedt' Joumal, 
W Ocak 1967. t. 136. 
(17) Roy WorsketJ, op. cit., s. 34. 
Diğer taraftan, geride b ı rak t ığ ımız 
yıllarda, fiziksel çevrede ya da, özellik­
le, tar ihi şehir ler imizde, bu ani değiş­
melerin sonucunun ne t ü r d e n o l d u ğ u n u 
açıkça ortaya koyan yeter sayıda ö r n e k 
yaratı lmışt ır . Zaman zaman güzelleş­
tirme ya da gel iş t i rme ad ı a l t ında semt­
ler, yollar ve yapı gruplan t ü m ü y l e yık­
tırılmış, yok edi lmiş , ve yerlerine ko­
nanların, yi t i r i lenlerin her t ü r lü i y i n i ­
teliklerinden yoksun o lduğuna sık sık 
tanık o lunmuştur , o l u n m a k t a d ı r . 
Çevremizin çağın sosyoekonomik 
gelişmelerine uymas ı zorunlugu nede­
niyle tar ihi yapı lar ve eski eserlerin 
karşı karşıya geldikleri tehlikeler ge­
nel olarak i k i şeki lde ortaya ç ı k m a k t a ­
dır: 
1. Tarihi yapı için varolan talep, 
yapının bugünkü şekli ve durumuyla, 
yetersizdir. B u durum ta r ih i yap ın ın 
bakımsız kal ıp ç ü r ü m e y e terkedilmesi-
ne yol açar . 
2. B i r ta r ih i yapının-üzer inde dur­
duğu arsa için çok fazla talep va rd ı r . 
Bu durum ise yapın ın y ık t ı r ı l ıp yerine 
arsanın potansiyelini tam olarak değer­
lendiren b i r yenisinin yapı lmas ı ya da 
tarihi yapının, aynı amaca uydurulacak 
şekilde, radikal değişikl iklere uğra t ı la ­
rak karakterinin yok edilmesiyle sonuç­
lanır. 
Tarihi yapı lar ın ihmal ve bakımsız­
lığına yol açan b i r inc i ş ıkkın baş l ı ca 
nedenleri ş u n l a r d ı r : 
a — Yapının p l ân ve kul lanı l ı ş olana­
ğı bugünün isteklerine karş ı l ık 
vercmeyecek t ü r d e n d i r ; 
b — Günümüzün kul lanı l ış ına uygun 
olsa bile yapın ın b u l u n d u ğ u yer 
sapa, uzak ve dolayısıyla talebi 
azaltacak b i r sebep o l u ş t u r a b i l i r ; 
c — Kullanılış ve konum yeterl i ol­
duklar ı halde yapıya olan talep 
çevresinin uyuşmazl ığı y ü z ü n d e n 
azalabilir, ö r n e ğ i n , b i r ev be l l i 
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b i r sosyal sınıf için uygun olma­
sına r ağmen çevresi bu sınıfı ya 
da evi kullanacak olanlar evin 
çevresini benimsemeyebilir. 
Yukar ıda aç ık l amaya uğraş t ığ ımız 
kullanılış, konum ve çevre koşul lar ın­
dan ayrı olarak b i r de masraf sorunu 
akla gelmektedir: B i r taraftan gerekli 
onanmm, diğer taraftan o n a r ı m sonra­
sı b a k ı m ve kul lanı l ı ş ın yo l açacağı har­
camalar. Her i k i t ü r giderin de ta r ih i 
yap ı lan kullanmak isteyeceklerin kar­
şılayabilecekleri b i r top lamı aşmamala ­
rı gerekmektedir. 
Tar ih i yap ı l a r ı tehdit eden ve onla­
rın kentsel ya da k ı rsa l çevremizin par­
ç a l a n olarak muhafaza edilmelerine 
karşı ç ıkan ve yukarda b i r k ı smın ın öze­
t in i verdiğimiz tehlikelerin eğer olum­
l u b i r y ö n d e üs tes inden gelinecekse, as­
l ında t ü m p l â n l a m a sürec in in b i r par­
çası olan en geniş kapsaml ı b i r çözüm 
bulunmal ıd ı r . Çünkü , be lk i yeniden ku­
rulması düşünü lecek b i r k a ç şehir ya 
da kasaba d ış ında h iç b i r ye r leşmede 
her yapı lmış o lanı yıkıp yerine yenisi­
ni koyarak sıf ı rdan baş l amaya gücümüz 
yetmeyecektir. B u aç ıdan, "p l ân l ama" , 
tarihi çevremize i l işkin talep ve baskı­
ları kontrol etmeyi ya da etkilemeyi 
olanaklı k ı lan, aynı zamanda da geliş­
me ve değişme gerekliliği ile bakma, 
koruma ve onarma zorunlu luğu arasın­
daki ça t ışmayı önleyen b i r aracı l ık gö­
revi yapmak d u r u m u n d a d ı r , 
5. Çevresel onarımda "plânlama" 
mıi rolü ve önemi: 
Yukarda da söylediğimiz gibi , b i r 
kentin çevresel o n a r ı m ya da korunma­
sı için tutulacak yol ancak geniş b i r 
p lân çerçevesi iç inde formüle edilebi­
l i r . Yeni ve eski yapı la r için var olan 
talep ve buna bağlı olarak bu yap ı l an n 
ekonomik özel l iklerinin (ku l lan ı lma 
olanaklan) kentin toplumsal yapısı 
ile bölgesel fonksiyonlar ın ın direkt 
sonuçları o lduğu bil inmektedir . Ancak, 
b i r kaç kentimizdeki bazı bölgesel kı­
s ı t lamalar gibi çal ışmalar dışında, şim­
diye kadarki o n a n m l a n m ı z d a bu anla­
yışla çalışıldığı ve tarihi yap ı lann ele 
a l ın ış la rmda bun la r ın en dar çevrelerin­
den öteye gidildiği pek söylenemez. 
Gerçekte, eski ve yeninin sağlam 
b i r yapı p rogramı içinde bağdaşt ın lma-
ları ya da eski yapılar yanma kurulacak 
yenilerin, her i k i tü rün de hiç olmaz­
sa en bel i r l i özelliklerine saygı duyma­
ları zorunluluğu, ar t ık b i r kentin bütü­
nünde uygulanacak "yenileme" eylem­
leri için yeni, olgun, ve pek de basit 
olmayan yaklaşımlar ı saptamamızı ge­
rektirmektedir. 
Kurulacak onar ım poli t ikalannm 
sap tanmas ında şu üç etap öncelikle ak­
la gelmektedir: 
1. ö n e m l i kentsel, mimari ya da 
tar ih i değeri olan sahalann tanımlan­
m a s ı ; 
2. Bunlarm karakteristik özellik­
lerinin analizi ve sürekliliklerini sağla­
yacak tedbirlerin a immas ı ; 
3. î s tenen amaçlara ulaşmak için 
gerekli idari , mali ve teknik süreçlerin 
sap tanmas ı . 
"Uzmanlar taraf ından ulusal sevi­
yede uygulanmak üzere önerilen tedbir­
ler,, ( ş u n l a r d ı r ) : 
a) Bu yeni kriteriuma (yani çevre­
sel onanm ve koruma) göre tarihi 
ya da mimar i değeri olan sahala­
n n analiz ve s ını f landınimalannın 
yapılması : 
b) Halkın, yönet im örgütlerinin, ve 
e tki l i çalışmalar yapabilecek ku­
rumlar ın desteğini sağlamak için. 
yapılan çal ışmalann yayınlanma­
sı ; 
c) Yürüdük tek i yasalara konu ile i l ­
gi l i hükümler in eklenmesi ya da 
anıt ların ait olduklan kentsel ya 
da kırsal çevre ile biri ikte korun-
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malarını sağlayacak yeni yasalann 
hazırlanması; 
d) Uzun siinli plânlar, ilgili yetki­
lilerin denetimi ve mali tazminat" 
gibi sistemler aracılığı ve konunun 
toplumsal, ekonomik ve kültürel 
öneminin farkında vatandaşlann 
desteği ile bu yasalann uygulan­
ması . " 1 9 
( U ) i;ae«o»Ccııcl Kurulu'oca kabul ediimif bir ba^ka 
öneriyle, herluogi bir sahanın mimari y» da tarihi 
delerine dayanarak tescil edilmesi halinde, bu durumun 
jraratabUeceii kısıtlama ve buna degııin ba|ka zorlama-
iann mal aahiplerine laanin edUmcsi tenkeceil an-
tBcalmOıtOr. 
(19) Council of Europe, op. cil. ı. 13. 
Son olarak diyebi l i r iz k i , sözü edi-
len onar ım pol i t ika lar ı , genel olarak, 
bir yandan kentlerimizin en değer l i m i ­
mari özelliklerini korumak, d iğe r yan-
dan da değişmesi gerekenleri e tki lemek 
ya da, en azından, denetlemek g ib i i k j . 
l i b i r amaç gütmel id i r . Ayrıca yeni ya-
p ı l ann yer leş t i r i lme ve p l â n l a n m a l a r ı 
konusunda "townscape" i n hir rehber 
olarak kabul edilmesi, o n a r ı m ve ko­
ruma ile değişiklik ve ge l i şme a ras ın­
da sağlanması gereken denge ve uyuş ­
manın en önemli baş langıc ıd ı r . B u esas­
lar yaygm b i r şeki lde u y g u l a n m a d ı k ç a 
onanm eylemlerinin çevresel an lay ı ş l a 
gerçekleştirildiği savunulamaz 
